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APRESENTAÇÃO 
Retomando o ritmo de suas atividades, apôs período de reaju! 
tamento, necessário face ã evasão de parte de seu corpo docente,r~ 
quisitado para preencher funções em empresas públicas e privadas,o 
Instituto de Geociências, cônscio da importância das Ciências da 
Terra para o desenvolvimento do País, vem procurando maximizar as 
suas potencialidades visando ampliar sua contribuição ao conheci -
mento da realidade nacional . 
A publicação do Anup.rio do Instituto expressa essa intenção 
de estímulo à pesquisa e de sua divulgação científica, de modo a 
consolidar a tradição científica da Instituição. Por essa r a zão,o~ 
tou-se por concretizar a iniciativa sem aguardar recursos para uma 
apresentação grafica de melhor q~ a lidade. 
Vale ressalt a r que, visando o intercâmbio com todos os inte-
ressados no estudo das geoci~ncias, o Anuario estara aberto à con-
tribuição de pesquisadores não pertencentes a os quadros do Instit~ 
to, uma vez apreciada segundo os critérios estabelecidos pelo Con-
selho de Pôs-Graduação da Unidade. 
Em coerência com o mais alto espírito universitario, o Anua-
rio representa o esforço dos que participam da Unidade, bem como 
da colaboração valiosa de professores de outras unidades. Fica as-
sim registrado o agradecimento aos autores dos trahalhos e a o cor-
po consultivo, que tao prontamente atenderam ao apelo dess a inici~ 
tiva; ao Decano do CCMN, Professor Paulo Emídio Barbosa, pela boa 
vontade e facilidades que ofereceu ~ sua realização ; aos editores 
da publicação, Professoras Bertha K. Becker, Diretora Adjunta de 
Pôs-Graduação e Pesquisa, e Maria Helena Lacorte, Assessora desta 
Direção para Public a ções, responsável pela organização do volume, 
bem como àqueles que col ab or a ram para sua execução, Professora Lu-
cy A. R. Freire, Furtcionarios Ari Rodrigues da Silva e Romeu Cos-
ta, e alunas Jane Campos Vinagre e Maria de Fatima Teixeira . Fernan 
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